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Trie me e t i n g  was c a l l e d  t o  o rder  b„,- t h e  p r e s i d e n t ,  J e r r y  . ander son ,  
and t h e  m in u t e s  o r  the  Hay 14 m e e t i n g  were r e a d  and a p p r o v e d .
Ander son  p r e s e n t e d  t he  f o l l o w i n g  commi t t ee  f or  t he  B o a r d r s a p p r o v a l :  
The O u t r i d e  i n t e r  t  a  inmen t  Commit tee  w i t h  a im F r a s e r ,  c h a i r m a n ;
Joan  C a r r o l l ,  Dick  Merr  i t t , and Join! Crowde r ,  Dear of  t he  Sc ho o l  of  
Mus i c .  Brown moved t h a t  C e n t r a l  Board app rove  t h i s  r e com men da t i o n .  
He l d in g  s e c o n d e d ,  and t h e  mo t ion  p a s s e d .
Hanl ey  moved t h a t  C e n t r a l  Board ap p rove^  t he  ap p o in tm en t  o f  t he  
f o l l o w i n g  pe op l e  f o r  C o n v o c a t i o n  Commi t tee ;  Howard H u n t e r ,  c ha i r m a n ;  
Lois.  I b s e n ,  Tom Higeman,  2d P h i l l i p s ,  and Dick  M i l l e r .  H i n r i c h s  
s e c o n d e d ,  and t he  mo t ion  p a s s e d .
Morrow moved t h a t  C e n t r a l  Board app rove  t h e  recommendat ion  of  t h e  
f o l l o w i n g  peop l e  f o r  t h e  M Book Commi t te e .  B i l l  M i l e s ,  ch a i rman ;
Jo Ann $ l e  i r  , " l e e  J e l l  I s o n ,  and Pa t  M i l l e r .  Hanl ey  s e c o n d e d ,  and 
t h e  mo t ion  p a s s e d .
H i n r i c h s  moved t h a t  C e n t r a l  Board a u t h o r i z e  t h e  M Book Commit tee  t o  
u se  t h e  fund n o t  to  exceed. -,300*00 f o r  p u b l i c a t i o n  of  2400 c o p i e s  
of  t he  1.1 Books .  Brown se co n de d ,  and t h e  mo t ion  p a s s e d .
Mr.  G i l l i n g h a m  and Mr.  Swear ingen  d i s c u s s e d  t h e  p l a c i n g  of new 
ho u s i n g  u n i t s  on t h e  g o l f  c o u r s e ,  n i t e r  some d i s c u s s i o n  i t  was 
d e c i d ed  t o  have a  s p e c i a l  m e e t i n g  t he  f o l l o w i n g  da t  a t  t h r e e  o ’ c l o c k .
Me e t i ng  a d j o u r n e d .
s e c r e t a r y
p r e s e n t ;  An de r son ,  R i v e n ,  J e p s o n ,  H e a d l e y ,  Morrow,  H a n l e y , M i l e s ,
B l a i r ,  H i n r i c h s ,  Brown,  B r i g g s ,  H e l d i n g ,  B a dg e l y ,  swear  i n g e n ,  
G i l l i n g h a m .
